











































劳动力、 资金、 技术和土地等, 小到一个部







































































































价 ) 都不估算, 各地还盲目地竞相设立开发

















































































3、 深化货币、 资本市场改革, 促进两个
转变。 货币、 资本市场统称为金融市场, 金
融体制的改革本身就是经济体制改革的一个






































自身的区位、 地形地貌、 交通状况、 地质结
构、商业前景、企业利润水平、历史景观、自
然气候等等, 因此, 土地价格的形成是各种
因素综合作用的结果和反映, 培育土地市场
首先要理顺价格形成机制, 允许土地的所有
权在一定范围内的自由流动, 以形成市场调
节价, 但同时土地管理部门也要从具体情况
出发, 收集历史的和现实的、 宏观和微观的
大量参数, 进行比较分析, 并联合物价部门
制定出比较公平合理的基准价, 减少或杜绝
因地价太低而出现的恶炒、 狂炒地皮的泡沫
经济发生。 土地价格的合理形成, 有利于合
理配置土地这一稀缺生产要素, 促进经济增
长朝集约型方向发展, 同时, 政府调控下土
地价格的市场形成模式的确立, 本身就是市
场经济体制的一项重要内容。
(作者单位: 厦门大学经济研究所 )
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